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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 




Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan 
negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan yang 
bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan 
peningkatan sarana publik. Pelaporan pajak terutang secara manual 
mengharuskan Wajib Pajak melakukan transaksi cukup besar dan 
melampirkan dokumen dalam jumlah cukup banyak. Direktorat 
Jenderal (Dirjen) Pajak memberikan kemudahan dengan 
menyediakan aplikasi berupa e-SPT (Surat Pemberitahuan 
Elektronik). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penerapan e-SPT Masa PPN terhadap efisiensi pengisian SPT 
menurut persepsi Wajib Pajak pada KPP Pratama Blitar. 
Responden penelitian ini adalah Wajib Pajak yang 
melaporkan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Blitar. Pengambilan 
sampel menggunakan metode convenience sampling. Teknik analisis 
data menggunakan uji regresi sederhana, dan data diolah dengan 
menggunakan software statistik SPSS. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa penerapan e-SPT Masa PPN berpengaruh 
terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak pada 
KPP Pratama Blitar. 
 





Tax revenues are the main source of state revenue in 
government financing and development aimed at improving the 
welfare of the people through the improvement and enhancement of 
public facilities. Reporting of tax payable tax payers manually 
requires sizeable transactions and attach documents in considerable 
numbers. Directorate General (DG) of Taxation provides 
convenience by providing applications such as e-SPT (Electronic 
System). This research aimed to determine the effect of e-SPT return 
period for charging efficiency SPT according to the perception of tax 
payers on Pratama Tax Office Blitar. 
The respondents of this research is the taxpayer who 
reported on the SPT Masa PPN Blitar Tax Office. Sampling using 
convenience sampling method. Data were analyzed using simple 
regression test, and the data were processed using SPSS statistical 
software. The results of this study indicate that the implementation of 
e-SPT return period affect the charging efficiency SPT according to 
the perception of tax payers on Pratama Tax Office Blitar. 
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